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Дипломный проект: 88 с , 21 рис., 25 табл., 15 источников, 1 прил. 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
РЕЗЕРВА, РАСЧЕТ РЕЖИМА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, ОХРАНА 
ТРУДА 
Объектом исследования является функционирование автоматического 
включения резерва в распределительных электрических сетях. 
Цель проекта - расчет и анализ функционирования автоматического 
включения резерва в распределительных сетях. 
В процессе работы выполнено внедрение устройств автоматического 
включения резерва в распределительную электрическую сеть. Определены 
оптимальные режимы работы автоматического включения резерва. 
Осуществлен комплекс мер для оптимальной работы устройства 
автоматического включения резерва. Разработаны мероприятия по повышению 
надежности электроснабжения. Проведена технико-экономическая оценка 
эффективности мероприятий. Рассмотрены вопросы охраны труда и техники 
безопасности при выполнении работ на воздушной линии. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
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